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P*n unjuhrnfPeng*ng lutan Dosen Penanggun g Jauabl Femberi MEta Kui iah
$omeetnr Ganiil Tahun Akadsrnlk 20,l912020 Fada F|SIP
[Jnivsrsitas Andalas Tahun 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Eahwa berdaearkan Katender Akademik Universitas Andalas Tahun Akademik?019/?020
Perkuliahan Semester Ganjil diselenggarakan dari tanggal 12 Agustus sld 6 Desember 201g.
Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan dengan lancar dan tertib perlu nnenunjuk Dosen Penanggung




Serdasakan sub a dan sub b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan,
: 1. Undang-Undang N0,20 tahun ?003 tontang Sistem Pendidikan Nasional
?. PP No.4 Tahun ?014 tentang Penyolenggaraan Pendidlfian Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi
3. Keputusan Mendikbud Rl N0.25/2012 tentang SOTK Universitas Andatas
4. Keputuean Manristek Rl No. SSSllr#KF/XU2gln tonlang Pengangkatan Rektor Univer*itas,t*dala*
5, Keputusan Rektor No. 826/lll/IlUnand-2016 bntang iengarigfa"tan Oef<an FrSip perlooe ZOTAiOZO
6. Keputusan Rektor No. 820/XllllA/Unand-2017 tentang Pejabat Pembuat Kornitmen
7. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2019/?020
8. DIPA BLU Unand Tahun 2019 No, SP DIPA 042.01.2,400928/2019 tanggal 5 Desember 2018.
MEMUTUSKAN
: Keputusan Pen*njukan Penanggung Jawab / Pemberi Kuliah $emester Genap Tahun Akader*ik 2019/?020
: MenunjuUMongangkat dosen yang tersebut dalam mata kuliah yang tor$antum pada lamgmn kepulusan ini sebagai
doeen penanggung jawab I pomberi kuliah Semester Ganjil tahun akademik 2019/2020 di FIS|P Universitas
Andalas,
: Kepada dosen penanggulg jawab I pemberi kuliah diharapkan agar dapat melaksanakan perkullahan sebagaimana
mestinya,
: Segala biaya yang tirnbul akibat di tsrbitkan keputusan inidi bebanksn kepada dana Remunerasi DIPA Unand.
: Keputusan ini berlaku sejak tanggalditotaBkan dengan kstentuan apabila tsmyata terdapat
kekellruan dalam penetapan ini akan diperbaikihembali sebagalmana rnaallnya,
'[embusan;
l. Yft. Rcktor Univenitas Andalas di Pndang?. Yth. Dekan Fakulras ditingkungan Univ. ,{ndalas
L KetuaJurusan/Progrqrn Studi dilirrgkungan FISIP lJnivsrsitfls Aldalqs
4 Atsin
Ditetapkan di : Padang
111001
i $URAT Kgpun tAH D€t{Afi FAKITLTAS fl:tiHd.'s$$f*{. pru* ,U*fu pOUrur ffi.ltV'GRSN?nS i{NS.AI*AS
TEI{TAf{G
DArirAn H*,lsA-!{4ilil4 oss€il pm{fl{scnftffi JAtfirAarpEfi,tB€Rt Kt}u,[H





FAOSf,ffit T,upt tlt{ii, f{{tBuilG*}t tNTgRtrlAsmsst
HO ill*"ta.l(utiah Oogca sNts l(elen
Eslinue- ftqgris P,utivigia liam )'{ssir, $,S, M"A J r(Hr) A
Rlffri Dsnnawan, S,[dum, M,$c
7 Batrwa lnggris
Putiviola Elian Nesir, S.S, M.A
J rfir) BRifti Derlnewan, $.Hum, M.Se
3 Pendid,il*an Agarna lslam Dr$. AtiArnran, M.H. 3 I(HT} A
4 Pendidikan Agama tslam Drs. AliAmran, M.H. 3 l{rfi) B
J Psndid iRan Keirarg*negaraan Dewi Anggaini, S.lP, M.Si nJ t{Hr) A
6 Pendidikarr Kewarganogaraen Dewi Anggraini, S.lP. M.Si J r(Hr) B
7 Pengantar Antropotogi
Dn M*eko$ Delfi; hil;Hum,
? r{Hr} A
sidnrm PAi,ir,sh6rj$, $.$ou fot"Hurtr
I Fengnntar An*opolqgi Pr. Maskga llstf,* M.Hunr, 2 r{r{r} Bfidnrta h{iirsltqrjor $.Sos, lVf,]f;urn
I Psrigsnsar llmu Ekonomi Mwyarn .lnrnilah,,$.1P, M,Si, 't r{Hr} A
Ardita Futri, $.IP, h.fA
,
t0 Fergnuter llmu Bkonomi
Ardila furi,S.lP" iltA
2 r(Hr) B$ilvi Cory, S"Pd, M"Si
lt Pengan{ar llmu Politik Anita Afriani SinuNinggs S.lp, M.Si, J r{HI} A
Poppy lrawnn, S.tP, t{A,lR
t2 Pengantar llmu Polirik
Anita Afriani Sinutinggq S.IB" M.$i,





t4 Pengnntar Sosiologi Dr. Azwar, M"Si, 3 r(Hr) B
Dr. Maihasni, M.Si
;5 Fongantar Statistik'sosial flaiyyu Darman Moenir, $.IP, M"$i 3 r(Hr) AArdila Putri, S"-lP, MA
t6 Pengantar Statistik Sosial
l{a,ryyu Otrnrsn Sfiqs|rir, $.1P, M.Si
3 r{Hr} B
Andila Futri,S.lP, MA
t7 English For lnternasional Relation I
Putiviola Slia*.fiadr" S.S. M,A it- TiHr)
f,.ifki Dermaxnn, $"Hurn, M"S{
rfl Ekaneini Potitik Slsbsl
Poppy hawan, S.lP, MA.IR
3 3(HI)Ardi'laPutri,5.1P, MA
Sitvi Cory, $.Fd, M.Si
I9 EngN,l Ssr l*ternationat Relstirns ll
Rifti DElmttrnn, S, Hunr, M.Se
3 ruHI)
$ilvi Cory, $.Fd, M.$i
es Hukum,l'nmrnasional
Inda Mustike P#t$sta" S.lP, MA
3 3{Ht}Bi$s lon Hcnda, S.{P, MA
Ardila Putri, S.lP, MA
2r Kajian Lintas Budaya
tnda lrv{t$ika Ptlutda, SJ[', MA J 3(Hr)
Putiviola Elian Nasir, S.S, M.A
17 Mnnojeuren O.rgnuis*si Rotli hha Futeta" $r, M.Pa 3 3{HI)
,/,t Manajemen *ssolusi Kllltfiik
Aniu A&i*ni $inuli*ggn, 5'lP, M.Si' 3 3{HU
Fsti.violc Slia*r h'lnsir, S.S, M-A
I"4 : Politik Intsrnasifflal Sofla T,tL$ni, $''[F, M A (lntRot] 3 3(HI)
25 Sejnralr dnn T,eari DiPtornnri ffofi* T,ritnl, $Jn M,A fimtR*J) 3 3(Hr)
?6 Teori Hubungan lnternesional I
Mmvern Jam'il*h,,$.fiP, M.SL ) 3(r{r}
Sima Jon Nanda" $.1P, MA
21 Teori Politik Luar Negeri Hniy5ru Sarman h{nen ir, 8-lp",k{'"Si
a l(Hlt
?s Fnglix*r for lntsmasionsl Rel#iolls fi{
Rifki Derr.nswan, ,S.Hum, M.Sc, 2 ?{fiu
Silvi Cory, S.Pd, M.Si
w Diplmusi ASEAN (ASEAN WaY)
Zulkifli Harza, S.lP, M.Soc'Sc
3 5(HI)
fi.iff<i Deilrlewann, S.Hum, M.$s
30 S iplornasi i-{in*qgkabau Haiyyu Darman Moenir,S.lF, M.5i 3 5tHI)
3l Filsaf* Adat Alsn Minangfrabnu Hendrawati, S.H, M"Hum
j 5{rfr)
32 Hak Asssi Mantrsia'dan'Kesdil*fiGlobal
lnda MustikaPermata, S'IP, MA
3 5(HI)
&ima J,sn l.landa$.IP" MA
taJJ Hl Kar*:assn Asis Timur
Inda Mustika Femrala" S.lP, MA 1 s{HI}




34. Hukum l*uraani&r In ioa{rl Dr. Syofirrnan Syofran. S.H ,ft{ H 3 ?(Ht)
35
36
Masyarakat S ipil Clobal
%
Zultcifii Hatra" S.lp, M"$oc.$c
3 5{HI)
lima Jon N*ndn, S.lp, MA
ftlqedoki peneiitian Hubungan
lnternasional ll
An ita Afriani Sinrrlinggq S.lp, M.Si,
Sofia Trisni, S.lp, M.A flntRel) 3 s(Hr)
37 Feq4suna$ KrnangnC'Kgffiili:-
lnlemesional Anita A*iani Sinulirygn, S,lp, M.Si, 3 s(Hr)
38 Politk,&n Kebijgkan Luar"lriqgeri,
Afrika dan Timur Tengah
Zulkifli Hsran, B.lp, M,Sos.Sc
3 7(!{r}Uaryarn Jamilah,,S.lp, M.Si
39 Politik dan Pemerintahnn Asia
Telrggfira
Inda Mtntika Permat4 S.Ip, MA
3 5(Hr)Maryam Jamilah,,S.lp, M.Si.
40, Pila&tik Diplomssi -$o;fia Trioni, S.lp, M.A (Intkl)




fransnqsional, Zutkifl i Harza" S.lp, M.Soc.Sc 3 '5{Ht)
{u-bungan Internasional di Asia
ielatan
Hai1ryu fhrman Moenir. S.lp, M.Si
J ?{Ht}
e,q{ Jcn-lihlr',S.lp, M.Si,
